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PROGRAM
Brother A. Philip Nelan, F.S.C., Ph.D., LL.D.
Chairman, Board of Trustees
presiding
•Processional Wind Ensemble
•Invocation Reverend James W. McGrane, O.S.A.
•National Anthem Arr. R. W. Bowles
Presentation of Candidates
Bachelor of Science Bachelor of Arts
Bachelor of Arts Hugh N. Albright, F.S.C., Ph.D.
Thomas M. Coffee, Ph.D. Dean, School of Arts and Sciences
Dean, Evening and Summer Sessions
Ifintffff of \rts
Bachelor of Science in Business Administration Reverend Leo M. Van Everbroeck, C.I.CM., MA
Bruce V. MacLeod, Ph.D. Director, Graduate Division
Dean, School of Business Administration in Religious Education
Conferring of Degrees in Course Daniel Burke, F.S.C.. Ph.D.
President, La Salle College
A Graduate Speaks Ronald Charles Gilft B A 76
Presentation of Lindbac.k Awards Emery C MoUenhuier, F S C '., Ph.D.
Vice President, Academic Affairs
The Christian R. and Mary F. Lindback Awards ur, presented for Distinguished Teaching
Tin: Conferring of Honorary DBGRBBS
doctou or LAWS
I '!>. mi. is < ' Malonej
Mayor, City of Wilmington, Delaware
Corjra MeTighe Kuiil, Ph.D., rponeor
M.utin Moyenou
President, University of Pennsylvania
Hugh N. Albright, K.s.c. Ph.D., tpenser
Edmund Benjamin Spaeth, Ji
Jodge, Superior Court
Commonwealth of Penni
Kagan A. Henry. 11. B
•( losing Pray] r Reverend Thomas J Scanlon
a i ms \i \ 1 1 1' (Glory I a Stile I D, Redden
•Recessionaj Wind Ensemble
Tht LaSalU CelU$t tiujh School Wktd
'. r.'llitootl Jo-r:
I
• In ted, the ii»t of candidate
EVENING DIVISION
Thomas M. Coffee, Ph.D., Dean














































Estelita H. de Leon
Jesse Patrick Di Franceisco
Michael Bernard Doherty
Charles William Dougherty, Jr.
Joseph Michael Dougherty
John Charles Edwards, Jr.
James A. Erickson






William Joseph Granville, Jr.
Robert Phillip Greisler
Ralph Joseph Grosso, Jr.
Gerald Joseph Gruden
William B. Guthrie
Richard Aloysius Haney, Sr.
Daniel Patrick Heenan
Matthew P. Hehl








Thomas Francis Jones, Jr.




























































Joseph Charles Smolda, Jr.
Richard John Sobieski

































Herdie James Collier, Jr.
Janice W. (.ostello







William J. Miuhell, Jr.
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Joseph Domini. \ii/i.I<<>
Kathleen I I). I ...
Judith \nn I iunie
KailiiMi Ionise llollman
i bomai M i. ii.. i Krystkiewia
Sal.ma kalheiuie Olio
(. U..l...i.Uo.i. |.
Baib.ua Vnn San ton.
irthui Edward SdUetnkofei




































































Paul G. Young, Jr.
Mike Zawinsky
DAY DIVISION
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Bruce V. MacLeod, Ph.D., Dean
Gerald Patrick Barth-Wehrenalp
MAXIMA CUM LAUDE
























William John O'Donnell, III


































BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Vincent C. Ceroli
Louis G. Cerritelli, Jr.
Michael Robert Chapasco
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Bernard H. Garrett
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lama I'atiii k Mooney
John Framis Moioss. |i.
Paul Ric haul Mm i itOB
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John Stephen NahnoU
Vincent Gregori Naughton
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Charles Frederick Scott, III
Eugene Louis Scotti, Jr.
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Philip Augustus Ttiwi
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William ( Wood
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Roberta Jeaa Ulea
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BACHELOR OF ARTS
Brothel Hugh N iMbright, F I
MAXIMA < i M I WDE
Richard Una i>> Dio
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Maigarrl Man I Unagan
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Mary Regina T. Burke
Barbara Mary Burt
Mary Elizabeth Codario

























Juan J. De Rojas
Robert E. Desmond
Regina Emma Diascro
Anne Marie Huttlin DiKun










































































































































Thomas Leo Broderick, Jr.
Martin Francis Brown
Chester Stanley Bunsick, Jr.






























Christopher George Con ley
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Jiim [»h Kramer, Jr.
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Kathleen viiiu Mania
Michael I ranch Maaon
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Jama Michad Matotu






































































Anne Marie E. Pomilo










































Martin Albert Schratz, F.C.
Gregory J. Scirrotto
Neil John Scranton
Salvatore Anthonv Scuderi, Jr.
Diane M. Sendlinger
John Shandruk























































































MASTER OF ARTS IN RELIGIOUS EDUCATION
Rev. Leo M. Van Everbroeck. C.I.< I
C-amille (.. Boatley, B.S.. Lo\ola ( ollege B.dtimon , 1979, SocMMOgJ
Sister Uma Bingncar, S Ml V B . Tiinit% ( ollege, 1959, Spanish, M V . \ ilL:n«»\ a I p.wimiv. 1964, Spanish
John-Dark! Bohrer, B \ . Mount m. Paul ( oOege, 1968. Philosophy
Helen Bernadctte Boyle, A.B . Mount s ( Mary, l ***»». Education
Sista Bcrnadrttc Brenner, A.B.. College of Notre Danse of Maryland, l c*>«>. Engbsfa
Verj R<\ Unin | Btuvs .-:. ( vsp . B \ . m Maryi Senunary, 1962, Philosopln
( harla R. ( ins in. Ph I ... I nreersir] <>f St Thowai (Rome), l'r>7. Philosophy
Sista |tau Mark ( ihi.i.i t ) S B M B Sl, C arloa ( ollege, 1968, Elnmman Education
Sana \| \ uuitit ( belli, O.I'.. B.v. DoBunican College of Bbnrrelt, 1961, Education
s.Mt! MadeUM ( lifton. O.s.B.. BJL, Mount St. VholaMua. l lM,.s. Hietorj
Sista Mai\ ( Kilt- ( renin, B.v. College Mnerioordia, l l*7l. Education
Sista Eileen Marie ( unit. M.s.c .. \ H . ( abrnu ( ollege, 1966, Psychology
K.ithktn Desantels, s.l*.. B.s.. St. Mary-of-the-Woodt ( ollege, l l«rf». Education
Vinceni I DiFaaquale, \.B.. Mount St. Mary's (Euunitsburg), I 1*.-. Plulosoplrj
Barbaia DiTonunaso, C ..s. |.. B. v.. The College of s.,i.u Rom | \li>an\ '. 1964, Matheaaarici
Sista Catherine Dufauk, R.s.M . B \. Sahre Regina College, 1964, Matheaaada
Kathleen Dtifhn, ( \ 1). BJL, I oirersin, of Montreal, 1967, English
ista Mark Carroll Fitzgerald, wM).. B.v.. College of Notre Dame of Maryland, 1979, Ekaaoatart, Education
tune Marie Gardiner, S S N l) , B \ . ( ollege ol Notre Dam. ol Maryland, 1965, Engfaafa
Barbara Ann Glynn, B.s , Th. ( ollegi of Sain I Rom \li>an\ >. l *»«»"». Eleaaentar] Education
Patricia tgnea (.<>dii. B.s.. st. Elisabeth ( ollege ( onreui Station . l l '<>t>. Ekaaentarj Education
Sister Sharon Grant, Si N LB NazaretJ CoUegi Ken kkj 966 \ nghak
sim,-, [udith Marie Hallock. 4 s ( , BjL, St Mary's CoUeg Notre Dense), 1965, Social Science
R( v. John i . Reason, \ .B . St \ inceni ( ollege 1 atrobe . 196 I, Philosophy
M Din . st. \ ui.. in ( ollege l atrobe
,
1966
Sista Maiian Molah.in. s n i) R S lunitN College, 1965, Education,
\| S i ihu.miv of North ( arolina .( hap I Hill'. 1971, Geroatnlogj
foseph Holohan, O.] M LB» St Bona?entuie University, 1955, Philosophy
Sista Mam Joyce, s( . \ u. m Ebsabeth'i ( ollege (Convent Station), 1962, Social Studies
Mar] Frances Kehoe, livF.. St fohn College (Cleveland), 1967. Eknsentarj Education
[ansa Ma. t.n Roll,, v b . la Salk ( ouege, 1965, Sociology
s,m., Maureen l Ki.un/. l!v. Medaillc ( ollege (Buffalo . 1968, l ducauoo
Barbara bu Linton, \B St Mary^the-Woods CoUegi (Indiana I960. Social Sriencei
Sista Mn lam Marlinga, K s . Mcrq ( ollegt Detroit . 1969, s,„ ,.,i v .. na -Education
Siatei foan May, P„ B s Seton Hall I nrreraity, i'H.t.. \ knsentarj Idu.anon
Dorothy M«( arthy, s n d \ i; i nunanuel ( ollegi (Boston 1964, Russian
simm Mar; Bridget McGctugan, liv Catholii reachers Collegi Prorideuci 1967. Education
sim,. \.h.« Mary McKeon, G.N.S.H LB mrouriUe College, 1969, Enghsh
Sister Patrida Eileen McKeon, <.\sii B § DYouriBt College, 1965 Educaoua
Clan M McNeil 5.CN BS N« ireth Collegi Kentucky). 1965. Ehancntary Education
Sista m.on Monnghan. &S.NJ) LaX. Collegi of Notn Daant of Maryland 1965 Elenaentary »«l>"-«>"">
i. nx M Odien, B v. Mount St Paul College, 1969 English Philosophy
(lei BJchard Ohnewaki, OJ M v B St rrancu College Bnilingiow Wuconsia 1958 Philosophy
Suser Gloria B PighinJ mm B 1 , Immat iilaii Heart Collegi Lot Ingeks) 1969 v..
s.m.i Margaret M.,.v Baibaldi QS.J BJ Brentwood College. 1961, Ekasemar] Education
S!M,. i Liu., k .t.i st. ciiiImo s i; m ) B . Imaaanilata TonYar. 1968 Ekasentarj Education
\i \ Villanova i arretahy, IBM Moral ii.«oi..-






























































JOHN J. McSHAIN AWARD (Public Welfare) Ellicood Joseph Annaheim
JAMES A. FINNEGAN MEMORIAL AWARD (Christian Ideals of Social Justice) Stephen M. Krtuon
DR. JOSEPH J. SPRISSLER AWARD (Scholastic Achievement, Evening) Peter P. O'DonneJl
DEAN'S AWARD OF THE EVENING DIVISION STUDENT CONGRESS (Scholastic Achievement, Evening)
Jacqueline Michele Morley
DR. VICTOR D. BROOKS AWARD (Liberal Arts, Evening) Brigitte Crusius Reid
GRADUATE GRANTS
Because of the early date of Commencement, only a few students had received final notice of the awarding of graduate study
grants by the time this Program had to go to print. Those students are listed below to represent all of their classmates who

















German Ohio State Univ.
Accounting Indiana Univ.
Mathematics Univ. of Pennsylvania
& Syracuse Univ.
Physics Carnegie-Mellon Univ.
Economics Univ. of Notre Dame
Physics Drexel Univ.
Earth Science Univ. of New Orleans
Political Science Suny, Buffalo
German Germany
Economics Brown Univ.
Earth Science Bryn Mawr College
Political Science Cornell University
Earth Science Texas Christian Univ.
French France
KEY TO AWARDS
— Fellowship Ful -- Fulbright Grant S— Scholarship
